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P a r a n u e s t r o s e g u n d o I t i n e r a r i o l i e m o s e s c o g i d o 
l a p r o v i n c i a de S e g o v i a p o r q u e r e ú n e u n a serie 
de c o n d i c i o n e s que l a c o n v i e r t e n e n u n a de las 
z o n a s m á s a t r a c t i v a s de E s p a ñ a p a r a n u e s t r o s re-
c o r r i d o s . E n p r i m e r l u g a r , su s i t u a c i ó n , en e l c e n -
t ro de l a p e n í n s u l a , l a s b u e n a s ca r re te ras que l a 
a t r a v i e s a n que l a h a c e n f á c i l m e n t e a c c e s i b l e a l 
v i a j e ro y su g r a n i n t e r é s h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o . 
A u n q u e se c o n s e r v a n res tos de sus a n t i g u o s o r í -
genes, e s ta p r o v i n c i a a d q u i e r e s u v e r d a d e r a i m -
p o r t a n c i a en t i e m p o s de l a R e c o n q u i s t a y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , su r i q u e z a a r t í s t i c a , que es m u c h a , 
p r o c e d e c a s i en s u t o t a l i d a d de es ta é p o c a . 
D u r a n t e l a l u c h a en t re m u s u l m a n e s y c r i s t i a n o s 
l a p r o v i n c i a de S e g o v i a fué l í m i t e de u n o s y o t r o s . 
A es to se debe l a a b u n d a n c i a de c a s t i l l o s que se 
e n c u e n t r a n en es ta r e g i ó n y que s e r v í a n de defensa 
c o n t r a l a s i n c u r s i o n e s e n e m i g a s . 
N o s h e m o s l i m i t a d o a l a pa r te N E . de l a p r o v i n -
c i a , d e j a n d o p a r a p o s t e r i o r e s p u b l i c a c i o n e s o t ras 
z o n a s a c a u s a de l a s l i m i t a d a s d i m e n s i o n e s de l 
f o l l e t o , p r e f i r i e n d o t r a t a r e x h a u s t i v a m e n t e u n a re-
d u c i d a c o m a r c a que h a c e r u n a re fe renc ia super f i -
c i a l de l o s d i ferentes lugares de l a p r o v i n c i a . 
S i p a r t i m o s de M a d r i d , p o d e m o s t o m a r l a car re-
te ra de L a C o r u ñ a N V I h a s t a V i l l a l b a (38 k m s . es-
t a c i ó n de g a s o l i n a , r e s t au ran t e y ho te les ) . E n V i -
l l a l b a e n c o n t r a m o s a l a d e r e c h a l a ca r re t e ra N . 601 
| a + díhidroestreptomicina 
T, 3^390 
C. 
E F I C A Z Y A T O X I C O 
P l a z a y cast i l lo de T u r é g a n o . 
que c o n d u c e d i r e c t a m e n t e a S e g o v i a p a s a n d o p o r 
el p u e r t o de N a v a c e r r a d a (1.843 m . de a l t i t u d , a 
60 k m s . de M a d r i d ) . D e s c e n d e m o s entre u n b o s q u e 
de p i n a r e s . A 77 k m s . de M a d r i d , se h a l l a e l P a l a -
c i o y J a r d i n e s de L a G r a n j a . A 88 k m s . de M a d r i d , 
e n c o n t r a m o s S e g o v i a (Ho te l e s , r e s t au ran te s —re-
c o m e n d a m o s e l M e s ó n de C á n d i d o — , d o n d e se 
e n c u e n t r a n e s p e c i a l i d a d e s s e g o v i a n a s ; c o c h i n i l l o 
y c o r d e r o a s a d o s a l h o r n o ; s o p a s egov iana ) u n a 
de las m á s i n t e r e san t e s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s , pe ro 
c o m o n o es n u e s t r o p r o p ó s i t o a c t u a l v i s i t a r l a , se-
g u i m o s p o r l a c a r r e t e r a N . 601. 9 k m s . m á s a l l á de 
S e g o v i a e n c o n t r a m o s l a C . 603. T o m a m o s es ta c a -
r re te ra y a lo s 9 k m s . v e r e m o s a l a i z q u i e r d a u n a 
d e s v i a c i ó n que c o n d u c e a C a n t i m p a l o s (2 k m s ) , 
f a m o s o p o r l o s c h o r i z o s de s u n o m b r e . 
A 25 k m s . T u r é g a n o ( e s t a c i ó n de g a s o l i n a . F o n -
da) , p u e b l o de 1.500 h a b i t a n t e s . E s f a m o s o sob re 
t o d o p o r su c a s t i l l o , s i t u a d o en u n a c o l i n a , a l p i e 
de l a c u a l se e x t i e n d e el p u e b l o . 
E l castillo r e s u l t a s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e . S u i n -
t e r i o r c o n t i e n e l a i g l e s i a de S a n M i g u e l , que l o 
o c u p a c a s i en s u t o t a l i d a d . S e h a n s u s c i t a d o g r a n -
des c o n t r o v e r s i a s a p r o p ó s i t o de esta c o n s t r u c -
c i ó n . N o o b s t a n t e , a u n q u e n o se puede p r e c i s a r 
c o n e x a c t i t u d , l a f á b r i c a a c t u a l d e l e d i f i c i o pa rece 
i n d i c a r que l a i g l e s i a es a n t e r i o r , de l s i g l o XIII,-
m i e n t r a s que las f o r t i f i c a c i o n e s ex t e r io re s , s o n 
del X V . P e r o m l e n t r u s exis te en la 
i g l e s i a u n a u n i d a d de e s t i l o , n o o c u r r e 
lo m i s m o c o n el c a s t i l l o que la recu 
bre . 
Turéguno fué dumlnlo de los prelados de Sejjovla 
desde 1123. Lo más probable es que en esa época 
existiera ya un castillo dentro del cual, dado su 
carácter eclesiást ico, los prelados levantaron 1« 
Iglesia. Y a medida que su Influencia crecía, fue-
ron ampliando en distintas épocas la fortaleza, 
hasta hacerla Inexpugnable. 
Los prelados ejercían por entonces una autoridad 
tanto militar como religiosa y con frecuencia sus 
Intervenciones resultaron decisivas en importan 
tes acontecimientos históricos . Así, Juan Arias, 
obispo de Segovia y señor de Turégano, abrazan-
do la causa de Isabel la Católica en contra de la 
Beltraneja. 
Kn Turégano se celebraron varios S ínodos Impor-
tantes a partir de D. Lope de Barrientos en 1140 
y en su castillo D. Alvaro de Luna, a la sazón su-
friendo su primer destierro de Segovia, se reunió 
con Juan II en 1428. Fernando el Católico, de paso 
para Segovia fué recibido por el obispo D. Juan 
Arias, según la tradición, en una estancia que to-
davía se conserva. Más tarde, Antonio Pérez es-
tuvo preso en uno de los calabozos del castillo, 
hoy comunicado con la iglesia por medio de una 
puerta que se abrió posteriormente. 
E l c a s t i l l o , de i m p r e s i o n a n t e a s p e c t o 
guer re ro , es u n ' m a g n í f i c o c o n j u n t o de 
m a s a y c o l o r que d e s t a c a o r g u l l o s a -
m e n t e en e l pa i sa je que le c i r c u n d a , 
y e s t á d e f e n d i d o p o r u n d o b l e r e c i n t o 
a m u r a l l a d o . E l e n c i n t a d o e x t e r i o r po -
see u n a a l m e n a d a b a r b a c a n a c o n to-
rres en lo s á n g u l o s ; en l a c u a d r a d a 
m o l e , c o n tres t o r r eones en c a d a l i en -
z o , e x i s t e n saeteras en c r u z y el r e m a -
te d e l m u r o se a d o r n a c o n t r i p l e d i a -
d e m a de m a t a c a n e s , a l m e n a s b o l a s . 
E l l a d o m e r i d i o n a l d e l c a s t i l k s i rve 
de f a c h a d a a l a i g l e s i a , c u y a p u e r t a , 
de p e q u e ñ o t a m a ñ o , se h a l l a d e c o r a -
d a c o n e s c u d o e p i s c o p a l , y l a def ien-
d e n d o s tor res p o l í g o n a s en e l p r i m e r 
c u e r p o y c i r c u l a r e s en el s e g u n d o . 
H a y u n a l í n e a de m a t a c a n e s p o r de-
bajo d e l a r c o a b i e r t o que hace las ve-
ces de g a l e r í a y o t r a deba jo de l a es-
p a d a ñ a de tres ó r d e n e s , d e l X V I I I , 
que c o n t r a s t a c o n e l c o n j u n t o . L o s 
o t r o s l a d o s de l c a s t i l l o s iguen el o r d e n 
de s u f a c h a d a sur , p e r o n o es p o s i b l e 
p r e c i s a r l a fecha de s u c o n s t r u c c i ó n . 
L a i g l e s i a es, s i n d u d a a l g u n a , ante-
r i o r a l c a s c a r ó n que l a r ecubre , c o m o 
puede obse rva r se p o r sus b ó v e d a s 
m a c i z a s l evemen te a p u n t a d a s , las o j i -
vas d e s n u d a s de boce le s que p o n e n 
sus tres naves en c o m u n i c a c i ó n y l o s 
c a p i t e l e s b i z a n t i n o s de las c o l u m n a s . 
E l c o n j u n t o s e r í a m u c h o m á s Intere-
Sanie si i o s i r es á b s i d e s que e x l s i e n en el i n t e r i o r 
p u d i e r a n a p r e c i a r s e e x t e r i o r m e n t e , en l uga r de 
h a b e r l o s e m p o t r a d o en l o s ba lua r t e s que r o b u s -
t e c é n l a f o r t i f i c a c i ó n . E l e s t i l o de l a i g l e s i a es r o -
m á n i c o de t r a n s i c i ó n . 
S e é n t r a a la p a r t e h a b i t a b l e de l c a s t i l l o p o r u n a 
p e q u e ñ a e sca l e ra e x t e r i o r s i t u a d a en l a f a c h a d a 
sur', a l a d e r e c h a de l a p u e r t a que d a a c c e s o a la 
i g l e s i a , y l a a n g o s t a e n t r a d a e s t á p r o t e g i d a p o r u n 
c o m p l i c a d o s i s t e m a de fens ivo , en l a e sca le ra i n -
te r ior , que p o n e a lo s h a b i t a n t e s de l c a s t i l l o a c u -
bier to de c u a l q u i e r s o r p r e s a . L a s h a b i t a c i o n e s 
s o ñ escasas y n a d a c o n f o r t a b l e s , i n s i s t i e n d o en el 
c a r á c t e r p u r a m e n t e m i l i t a r de l a c o n s t r u c c i ó n . 
T u r é g a n o t u v o u n a i m p o r t a n c i a p r i m o r d i a l entre 
los lugares de l a c o m a r c a . D e su é p o c a f lo rec ien te 
q u e d a n a l g u n a s o b r a s r o m á n i c a s y de l r e n a c i -
m i e n t o . S e c o n s e r v a n a l g u n a s i g l e s i a s : Santiago, 
c o n u n á b s i d e b i z a n t i n o , Santa M a r í a del Burgo, 
en la c u a l se c e l e b r ó e l S í n o d o d e l a ñ o 1483, y S a n 
J u a n c u y o s c i m i e n t o s s i r v e n de c e r c a d o a l c e m e n -
ter io . 
T u r é g a n o c o n s e r v a s u g r an plaza c o n a r c a d a s , de 
es t i lo s e g o v i a n o , que es u n o de l o s c o n j u n t o s ar-
q u i t e c t ó n i c o s m á s c a r a c t e r í s t i c o s de l a p r o v i n c i a . 
E n l a p l a z a se puede a d m i r a r el Ayuntamiento, 
c o n seis b a l c o n e s que a v a n z a n sobre o t r o s t a n t o s 
a r c o s de m e d i o p u n t o . 
L a v i l l a d i s f ru ta de u n c l i m a e s p e c i a l -
m e n t e b e n i g n o , s i l o c o m p a r a m o s 
c o n los lugares que l a r o d e a n , y en su 
h u e r t a , r egada p o r e l r í o S a n t a A n a , 
se p u e d e n e n c o n t r a r f rutas y l e g u m -
bres que n o se d a n en o t r a s par tes de 
l a p r o v i n c i a . 
S a l i m o s de T u r é g a n o p o r u n a carre-
tera v e c i n a l que c o r t a la C . 603, p o r 
l a que l l e g a m o s , y que sale de l a p l a z a 
en d i r e c c i ó n este, c o n d u c i e n d o a E l 
G u i j a r , A r e v a l i l l o y R e b o l l o (16 k m s . ) . 
D e R e b o l l o n o s d i r i g i m o s a L a V e l i -
Ua (7 k m s ), de d o n d e d e b e m o s t o m a r 
u n a car re te ra que va a M a t a b u e n a . 
A l o s 2 k m s . p o d e m o s a d m i r a r desde 
la ca r re te ra e l i m p o n e n t e a s p e c t o del 
c a s t i l l o de P e d r a z a , l e v a n t a d o en un 
r i s c o n a t u r a l m e n t e i n e x p u g n a b l e , de 
a f i l adas a r i s t as y a u n o s 400 me t ro s 
d e l f o n d o del v a l l e sobre el que se a l z a . 
PEDRAZA. —La primera referencia de Pedrazii, 
entonces llamada Metereosa, se encuentra en 
Ptolomeo, acreditando la importancia que ya te-
nía en época romana. Posteriormente ha llevado 
también los nombres de Petrazón y Petracia se-
rrana. 
Alfonso X el Sabio afirma en su Crónica General 
de Esparta, parte 1," capitulo 2 °: «Trajano fué es-
pañol, como de suso es dicho e natural de una villa que ha de uonibre Pcdra 
za . . .» testimonio aceptado por algunos historiadores aunque no existen docu 
mantos que así lo acrediten; pero lo que sí parece incontestado es que su madre, 
Aureliana, procedía de Pedraza y asimismo un sobrino de Trajano, San Hutrido, 
que fué uno de los mártires cristianos víctimas de la persecución romana en el 
afto 89. Otro mártir famoso fué San Felicitas en el año 289. 
Documentos posteriores confirman la participación de Pedraza al voto de Milláu 
en siglos VII y IX. También existen documentos, fechados en 1182, atestiguandu 
la existencia del Concejo de Pedraza, del que formaban parte la comunidad de 
pueblos de su jurisdicción. 
En la época de la Reconquista se conceden a Pedraza numerosas distinciones por 
los servicios prestados en la lucha contra los árabes. La más importante Incluye 
no sólo a caballeros, sino también a «pecheros y otros pobladores que fueran a 
morar dentro de su término, tanto varones como hembras, estarían francos de 
todo pecho e de todo pedido c de fonsadera -tributo de guerra- e de martiniega 
-tributo que se establecía de acuerdo con los bienes que se declaraban el illa d.-
San M a r t í n - e de servicios e de ayuda e de todos los otros pechos e pedidos» que 
c-utonces existían. 
Pedraza consigue su mayor esplendor en el siglo XVI, con ios condestables D . Pe-
dro, D. Irtigo y D. Juan Fernández de Velasco, sucesivamente señores del c astillo. 
El período de estos tres señores cubre un espacio de 7(1 años (1499-1S69) y eu cata 
época Pedraza registra una población de IS.OOO habitante», partic ipando activa 
mente en diferentes Cortea. 
Torre de la ig les ia de San Juan. /Padrazo) 
% 1 
La ciudad se levanta entre dos cerros separados por 
un callejón, sobre una muela de considerable altura, 
accesible sohimente por un camino angosto, casi in-
franqueable, til poblado está unido al castillo, situa-
do en el punto más escueto de la muela, inexpugna-
ble por tres lados. 
Para entrar en la villa se debe subir por una cuesta 
que deja a la izquierda, entre copudos olmos, la er-
mita de Nuestra Señora del Carrascal, hoy en ruinas, 
pero conservando todavía la portada románica, de 
gran calidad, y los curiosos y labrados capiteles de 
la misma época. 
Las murallas, aunque en estado ruinoso, siguen ci-
ñendo a Pedraza casi por completo y para entrar en 
el poblado se debe seguir usando la puerta de entra-
da, la única que existe, llamada Arco de la Villa y 
que posee la siguiente inscripción; Don Iñigo Fernán-
dez de Velasco, 5.° Condestable de la casa de los Ve-
lasco. Año 1561. 
Antiguamente existía otra muralla exterior que poseía un paseo en la 
coronación y también con una sola puerta que conducta directamente 
a la que hoy todavía se conserva. En la actualidad sólo queda de esta 
muralla un mirador desde el que se disfruta de una bonita vista con 
un acueducto romano. 
En el túnel que forma el Arco de la Vil la se ve un an-
tiguo Cristo. La puerta, de estilo ojival, conserva sus 
vetustas hojas de álamo negro que cierran todavía el 
único acceso al pueblo. 
A la salida de este arco, dejando la cárcel encima, se 
ven las tres principales calles del pueblo: la del cen 
tro, llamada la Real, que desemboca en la Plaza Ma-
yor; la de la izquierda, conocida como la de las Cues-
tas y que conduce al fuerte Hontanillas y la de la de-
recha, de los Procuradores, que lleva directamente 
al Castillo. 
La casi totalidad de las casas del pueblo son viejos 
palacios señoriales de prestigiosas familias hidalgas; 
blasones y escudos encima de sus puertas atestiguan 
su noble pasado, perteneciendo a nombres tan ilus-
tres como Bernaldo de Quirós, Aguilar, Ladrón de 
Guevara, Miranda, Escobedo, Castellanos, Contre-
ras, Pérez de Zúniga, etc.. La mayoría de estas casas 
han dejado de pertenecer a las familias cuyas armas 
ostentan; muchas de ellas están deshabitadas o se 
han ido ocupando por campesinos. 
Estas viejas mansiones de piedra no han perdido su 
dignidad con los daños que han causado en ellas el 
tiempo. E l pueblo conserva una maravillosa unidad 
arquitectónica y no podemos sustraernos, pasando 
por estas calles silenciosas, a la sensación de que es-
tamos en una ciudad castellana del siglo X V . 
Merecen observarse algunos detalles, como el balcón 
labrado en sillería de piedra, de la llamada casa de 
Pilatos, que perteneció a los Ladrón de Guevara, y el 
escudo, en bastante buen estado, del General Esco-
bedo, secretario de Felipe II. 
La plaza mayor, conocida como plaza del Ganado, 
de amplias proporciones, es una de las más bellas y 
típicas de España. Blasonados caserones y palacios 
situados en ella, tienen soportales y solanas apeadas 
C a l l e t íp ica de P e d r a z a . 
por graciosas columnas de diversa procedencia. Destacan, en el lado N , , la casa 
de los Contreras y los Miranda; al sur, el Ayuntamiento y la casa de los Condes 
de San Rafael, hoy de la Florestá de Trifontaine. En el lado este, se encuentra la 
Fonda del pueblo, donde se pueden soborear los típicos asados de la región. En 
el lado oeste, al fondo de la plaza, entrando por la calle Real, se encuentra la 
iglesia de San Juan que ostenta una bella torre románica de tres cuerpos, con 
ventanas bizantinas. E l interior, revocado en el XVIII, muestra una curiosa de-
coración barroca de ingenuo sabor popular. 
Al pie de la torre existe un curioso balcón-galería, construido por Juan Pérez 
Torre y Zúñiga, caballero de Santiago, para presenciar los festejos; las damas, 
sentadas en la parte superior y los caballeros en la inferior, de pie, defendidos 
por una improvisada empalizada. 
Al otro lado de la iglesia y comunicando con la plaza mayor, existe una plazo-
leta donde se alza un olmo legendario, cuyas raíces, según la tradición, llegan 
hasta el pie del altar mayor. 
El castillo se encuentra a poniente del caserío que forma la villa y se llega a él 
por una herbosa explanada. Poseía un gran valor ofensivo-defensivo y tiene una 
historia interesante. 
En el castillo estuvieron confinados como rehenes, durante 4 años, Francisco y Enrique de Valois, hijos de 
Francisco I, rey de Francia, y que más tarde llegaron a ser también reyes de Francia, bajo la custodia del 
Condestable de Velasco y su hermano, el marqués de Verlanga. 
En la revuelta de los Comuneros, D. Iñigo defendió el castillo contra ellos, siguiendo el ejemplo del Alcá-
zar de Segovla, en defensa del rey 
Se cuentan numerosas leyendas medievales que se refieren al cabtllloi la más famosa es la de la corona de 
— i 
fuego, así llamada por una 
corona de hierro al rojo vivo 
que impuso, durante un ban-
quete, Sancho Rídaura en la 
cabeza de un familiar suyo 
que había llegado a ser aman-
te de su esposa en ausencia 
suya. Otra leyenda se refiere 
a la muerte de un moro que 
en nombre de Enrique IV in-
tentó asesinar al entonces se-
ñor del Castillo, García He-
rrera, en la explanada que se 
extiende delante de la forta-
leza, siendo salvado por un 
criado que se interpuso entre 
el asesino y García Herrera, 
pagando con la vida su leal-
tad. 
E l c a s t i l l o posee u n a 
b e l l a p o r t a d a o j i v a l , 
b l a s o n a d a c o n l a s ar-
m a s d e D . P e d r o , cua r -
to c o n d e s t a b l e de l o s 
V e l a s c o , d e f e n d i d a 
p o r d o s fuertes ga r i t o -
nes c o n sus p e a n a s 
a i r o s a m e n t e d e c r e c i -
das en e sca lones has-
ta d e s c a n s a r en b a n -
que tones . 
L a f á b r i c a , de a r q u i -
t e c tu r a g ó t i c a , c o n -
C a s t i l l o de P e d r a z a . 
serva res tos r o m á n i c o s . E n el l a d o este, l a b a r b a c a n a posee 
to r r eones r e d o n d o s . D . P e d r o de V e l a s c o r e s t a u r ó el ed i f i -
c i o c o n s t r u y e n d o l a i m p o n e n t e f á b r i c a de s i l l e r í a , c e ñ i d a 
de m a t a c a n e s en t o d a s u a m p l i t u d , c o n u n a s o l a to r re a l a 
i z q u i e r d a y d i s p o n i é n d o l a a m o d o de p a l a c i o , q u i z á s a c a u -
sa de l o s i l u s t r e s h u é s p e d e s f ranceses . E n las h a b i t a c i o n e s 
de l p i s o ba jo y p r i n c i p a l se ven a r c o s a p u n t a d o s a i m i t a c i ó n 
g ó t i c a y v e n t a n a s de c u r v a reba jada c o n a s i en to s l a b r a d o s 
en l o s a n c h o s a l f é i z a r e s . 
E l p i n t o r Z u l o a g a c o m p r ó el c a s t i l l o a p r i n c i p i o s de este 
s i g l o , r e c o n s t r u y e n d o l a tor re d e l h o m e n a j e , desde l a c u a l 
se d i s f ru t a de u n a e s p l é n d i d a v i s t a . 
L a d e c a d e n c i a de P e d r a z a se i n i c i a c u a n d o l o s C o n d e s t a -
bles a b a n d o n a n el p u e b l o , p e r d i e n d o su i m p o r t a n c i a gue-
r r e r a y , p o r l o t a n t o , t a m b i é n p o l í t i c a . E n e l s ig lo X V I I 
p i e rde su c a p i t a l i d a d m u n i c i p a l y en e l X I X su c a p i t a l i d a d 
de V i l l a y T i e r r a . 
P a r a d i r i g i r n o s a S e p ú l v e d a d e b e m o s v o l v e r a l a V e l i l l a y 
t o m a r l a ca r re t e ra que c o n d u c e a l a M a t i l l a (6 k m s . ) . 6 k m s . 
m á s le jos e n c o n t r a m o s u n a ca r re t e ra que c o n d u c e a R i a z a ; 
si l a s e g u i m o s l l e g a m o s a l c a s t i l l o de C a s t i l n u o v o , h a b i t a d o 
p o r sus d u e ñ o s . F o r t a l e z a de o r i g e n á r a b e , r e c o n s t r u i d a 
de l X I I a l X V . 
V o l v i e n d o a l a ca r r e t e r a de l a V e l i l l a , a l c a n z a m o s S e p ú l -
veda , a l o s 9 k m s . ; a u n k m . se a p r e c i a u n a m a g n í f i c a v i s t a 
de S e p ú l v e d a y lo s a l r ededore s . 
S E P U L V E D A , — « M i r a d a desde d o n d e se l a m i r e , t iene u n 
a i re ve tu s to y n o b l e , guer re ro y m e d i e v a l , c o n a l g o de T o -
l e d o desde le jos ; a lgo de C u e n c a desde ce r ca y a l g o de S a n -
-
nilana desde dentro» (Camilo José Cela). 
Iniciamos la descripción de Sepúlveda 
con estas líneas de Cela porque la defi-
nen perfectamente. Su bellísimo empla-
zamiento, sobre un alto promontorio y 
rodeada de los ríos Duratón y Caslilla es 
característico de los pueblos celtíberos; 
no en vano se han descubierto a lo largo 
de la cuenca del Duratón estaciones ru-
pestres y cráneos humanos, prueba de la 
existencia del hombre prehistórico en 
esta región. 
El origen de su nombre parece proceder 
de Septempublica, por las 7 puertas de 
sus murallas que aun pueden localizarse 
todas: el Arco de la Vil la , la más impor-
tante y mejor conservada de todas; lue-
go, en el perímetro de la muralla que co-
rre al pie de la loma, abarcando el espa-
cio comprendido entre el Caslilla occi-
dental y Duratón N . y E., se encuentran 
las otras 6. La del Río, entre dos torres, 
sobre el Caslilla; la de Duruelo, contigua 
al barrio de los judíos, que inculpados 
de la muerte de un niño fueron pasados 
a cuchillo frente a ella (aun se enseña la 
cueva donde martirizaron al niño); la de 
Sopeña o el Castro; la de la Fuerza, a 
orillas de un formidable precipicio; la 
del Azogue, hoy del Ecce Homo, por un 
lienzo que hubo encima del arco; y la del ^ ^ £ 
Postiguillo. 
La reconquista de Sepúlveda es anterior a la de Sego-
via e Incluso estuvo temporalmente en poder de los 
cristianos, en el siglo VIII. El Conde Fernán González 
se la ganó en singular combate a Alubab, capitán de 
Almanzor, que salió a luchar en un caballo de «robus-
ta y descomunal estatura». D. Fernán arremetió con 
tal fuerza contra el moro que le partió adarga, yelmo 
y gran parte de la cabeza. El conde la repobló, y la 
villa pasó de padres a hijos, como expresa Alfonso VI 
en el famoso Fuero concedido en 1076. Fué residencia asidua de ü . Juan Manuel, Enrique de I ras 
támara y D. Alvaro de Luna. Enrique IV la cedió a Juan Pacheco, pero los sepulvedanos levantaron 
pendones por Dña. Isabel, que mandó que la villa nunca fuera desmembrada de la corona. 
Sepúlveda tuvo un gran desarrollo en la edad media, gracias al cual cuenta 
con uno de los mejores conjuntos románicos de la provincia de Segovia. 
Idegó a tener 15 parroquias, de las cuales todavía quedaban 12 en el siglo 
XVII. De casi todas se conservan al menos vestigios y recuerdos. A occi-
dente, en la margen del Caslilla, estaban: San Juan, con notables sepul-
cros; San Andrés que conserva la torre con dos ajimeces arábigos; Santa 
Eulalia; San Esteban, junto a la puerta del Río, En esta zona sólo se con-
serva íntegramente la iglesia de Santiago, a la mitad de la ladera, con su 
pórtico y su torre de moldura bizantina y en su interior una especie de 
cripta. 
Mucho más importante es la iglesia de El Salvador, edific ada en lo alto de 
l a v i l l a , p o r l o que des ta -
c a s u s u g e s t i v a s i l u e t a 
sob re e l c o n j u n t o p a n o -
r á m i c o y p i n t o r e s c o de 
S e p ú l v e d a . S u ú n i c a nave 
de c a ñ ó n s egu ido e s t á re-
f o r z a d a c o n a r c o s fajo-
nes a p e a d o s en p i l a s t r a s 
en vez de c o l u m n a s . E l 
á b s i d e , u n o de l o s m á s 
b e l l o s y m e j o r c o n s e r v a -
dos de l a p r o v i n c i a , e s t á 
c u b i e r t o c o n b ó v e d a de 
c u a r t o de esfera, y en l o s 
m u r o s l a t e ra les h a y g r a n -
des a r c a d a s c iegas . T a n t o 
p o r s u e s t r u c t u r a c o m o 
p o r s u r e c i a d e c o r a c i ó n , 
pe r t enece a l r o m á n i c o de 
p r i m e r a é p o c a , apa r t e de 
que q u i z á s se a p r o v e c h a -
r o n en s u c o n s t r u c c i ó n 
m a t e r i a l e s de o t r a f á b r i c a 
m á s a n t i g u a . S e p u e d e n 
a p r e c i a r l á p i d a s de l o s s i -
g los X I y X I I c o n m o n o -
g r a m a s y o t r a s es te las fu-
n e r a r i a s l a b r a d a s en l a 
r o c a d e l s u e l o , d e c o r a d a s 
c o n s i l u e t a s de m u e r t o s . E l a t r i o , a u n q u e r e c o n s t r u i d o 
en 1500, c o n s e r v a s u c a r á c t e r de p r i m i t i v o r o m á n i c o , en 
sus d o b l e s a r c o s a j i m e z a d o s c o n c a p i t e l e s h i s t o r i a d o s 
y á b a c o s y a r q u i v o l t a s d e c o r a d o s c o n b o l a s y p u n t o s de 
d i a m a n t e y en l a s g ruesas l abo re s y gas t adas f iguras de 
l o s c a p i t e l e s y l o s fustes c i l i n d r i c o s . L a tor re , de tres 
c u e r p o s , c o n v e n t a n a s a j i m e z a d a s , s e p a r a d a de l a ig le-
s i a , de t a l l e p o c o f recuente en E s p a ñ a . 
E n l a ve r t i en t e o p u e s t a , que de sc i ende h a c i a e l D u r a t ó n , 
n o h a y c a l l e s t r a z a d a s . E n l o m á s ba jo , a i s l a d a y enh ie s -
t a , apa rece S a n t a M a r í a de l a P e ñ a , i g l e s i a en t o d o se-
m e j a n t e a l a de E l S a l v a d o r , a u n q u e m á s g a l l a r d a p o r 
l a s p r o p o r c i o n e s de s u n a v e y desde l uego , p u r a m e n t e 
r o m á n i c a a p e s a r de c i e r t a s a p a r i e n c i a s de i m i t a c i ó n 
g ó t i c a p o s t e r i o r . E l p ó r t i c o es de l s i g l o X V I c o n d o s ar-
c o s p r i m i t i v o s . B a j o e l p ó r t i c o , c u b i e r t o c o n b ó v e d a s de 
c r u c e r í a , se a c c e d e a l a i g l e s i a p o r u n a m a g n í f i c a p o r t a -
d a r o m á n i c a d e l p r i m e r p e r í o d o d o n d e se d e s p l i e g a s u 
m í s t i c o s i m b o l i s m o ; en e l d i n t e l e s t á e s c u l p i d o u n l á b a r o 
r o d e a d o de v a r i o s á n g e l e s , u n o de l o s cua l e s e s t á p e s a n -
d o a l m a s en c o m p e t e n c i a c o n u n d e m o n i o ; en e l t í m p a -
n o , e l S a l v a d o r c o n lo s c u a t r o E v a n g e l i s t a s ; en las ar-
q u i v o l t a s , l o s v e i n t i c u a t r o a n c i a n o s y d e c o r a c i ó n g e o m é -
t r i c a y en e l v é r t i c e d e l a r c o l a m i s t e r i o s a m a n o que se 
e s c u l p í a en l a e n t r a d a de l o s t e m p l o s . E l i n t e r i o r es de 
u n a s o l a n a v e c o n c u a t r o t r a m o s , en b ó v e d a de c a ñ ó n 
s e g u i d o y a r c o s fa jones de d o b l e r o s c a . L o s m u r o s e s t á n 
c o m p u e s t o s p o r g r andes a r c o s c i egos . L a s ba sa s , c o n 
p e q u e ñ a s ga r ras , se a p o y a n sobre u n p l i n t o que co r r e 
Vis ta de S e p ú l v e d a . A l fondo la ig l e s i a de El S a l v a d o r . 
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a l r e d e d o r de t o d a l a i g l e s i a . L o s cap i t e l e s de a r c o s la te ra les 
s o n de f o r m a c ú b i c a . L a tor re de c i n c o c u e r p o s , c o n v e n t a -
n a s a j i m e z a d a s , fué c o m e n z a d a , s e g ú n i n s c r i p c i ó n , en 1144 
p o r D o m i n g o J u l i á n q u e yace e n t e r r a d o a l p i e de l e d i f i c i o . 
S e p u e d e n v i s i t a r o t r a s i g l e s i a s : S a n J u s t o , j u n t o a l a pue r -
t a d e l E c c e H o m o , c o n tres naves , s u s t e n t a d a s en a r c o s y 
p i l a r e s c o n c a p i t e l e s r o m á n i c o s , que s o s t i e n e n el l a b r a d o 
m a d e r a m e n ; deba jo de l a i g l e s i a e x i s t e n u n a s b ó v e d a s sub -
t e r r á n e a s c o n n o t a b l e s s e p u l t u r a s . 
P r ó x i m a a l a p l a z a y sob re u n f o n d o de g r a n efecto esce-
n o g r á f i c o , se e n c u e n t r a S a n B a r t o l o m é , que a pesa r de s u 
a t r i o t a b i c a d o y m ú l t i p l e s r e n o v a c i o n e s , c o n s e r v a res tos 
i m p o r t a n t e s r o m á n i c o s . S e ñ a l a l a e n t r a d a , u n a h e r m o s a 
c r u z sob re c u y o c a p i t e l c o r i n t i o se a l z a u n a f igura de l a 
V i r g e n . 
E n l a p l a z a , p o r e n c i m a de l a b a r r o c a f a c h a d a d e l c o n s i s -
t o r i o , a s o m a n l o s r e s tos d e l c a s t i l l o c o n s u n o b l e y esbe l t a 
s i l u e t a . E s t a p l a z a , c o n e l f o n d o d e l c a s t i l l o , h a s i d o p i n t a -
d a p o r n u m e r o s o s a r t i s t a s ; ent re e l l o s . S o l a n a y Z u l o a g a . 
E l a s p e c t o s o l e m n e q u e posee S e p ú l v e d a se debe p r i n c i p a l -
m e n t e a l as v i v i e n d a s l a b r a d a s e n l a r o c a y l a e x t r a o r d i n a -
r i a c o l e c c i ó n de p a l a c i o s que c o n s e r v a de l o s s i g lo s X V I y 
X V I I , y que c o n c e d e n a es ta v i l l a u n e x c e p c i o n a l v a l o r . 
L a e s p e c i a l i d a d c u l i n a r i a de S e p ú l v e d a es e l c o r d e r o a l 
h o r n o , y se puede degus t a r en a l g u n a de l a s fondas que 
e x i s t e n en e l p u e b l o . 
D U R A T O N . — A 7 k m s . de S e p ú l v e d a , a o r i l l a s d e l r í o de s u 
n o m b r e , c o n s e r v a u n a b e l l a i g l e s i a r o m á n i c a . S e h a n e n -
c o n t r a d o g r a n c a n t i d a d de res tos r o m a n o s . N e c r ó p o l i s v i s i -
g ó t i c a de g r a n i m p o r t a n c i a . 
T o m a m o s l a ca r r e t e r a C . 112 e n d i r e c c i ó n a R i a z a . A 1 4 k m s . 
a l c a n z a m o s l a c a r r e t e r a N . 1 que d e b e m o s a t r a v e s a r . 7 k m s . 
m á s l e jos l l e g a m o s a l a ca r r e t e r a N . 110. A 2 k m s . , R i a z a . 
R I A Z A . — ( E s t a c i ó n de g a s o l i n a . F o n d a ) f a m o s a p o r sus 
t r u c h a s , q u e a p a r e c e n en s u e s c u d o . N o g u a r d a g randes 
r e c u e r d o s h i s t ó r i c o s n i a r t í s t i c o s , apa r t e de l a p a r r o q u i a , 
d e l R e n a c i m i e n t o , y e l e s p l é n d i d o S a n t u a r i o de l a V i r g e n 
de H o n t a n a r e s . D e c a l l e s a n c h a s y e m p e d r a d a s y c o n ca sa s 
de a i r o s o s b a l c o n e s de m a d e r a , p o s e e u n m a g n í f i c o e m p l a -
z a m i e n t o a l p i e de l a a l t a s i e r r a ; s u c l i m a f resco y be l l e za s 
n a t u r a l e s h a n h e c h o de R i a z a u n c o n c u r r i d o c e n t r o ve r a -
n i e g o . 
S e g u i m o s l a ca r r e t e r a N . 110 en d i r e c c i ó n a A y l l ó n . A 8 k m s . , 
a l a i z q u i e r d a , e n c o n t r a m o s u n c a m i n o v e c i n a l que c o n d u c e 
a F r e s n o de C a n t e s p i n o (4 k m s . ) q u e posee u n c a s t i l l o d o -
m i n a n d o l a p o b l a c i ó n desde a l t a l o m a y que c o b i j a l a ig le -
s i a de S a n M i g u e l . 
V o l v i e n d o a l a c a r r e t e r a N . 110, l l e g a m o s a A y l l ó n , d e s p u é s 
de h a b e r p a s a d o p o r S a n t a M a r í a de R i a z a , e n c u y a i g l e s i a 
ex i s t e u n a i n t e r e s a n t e p i l a b a u t i s m a l m o z á r a b e . 
A Y L L O N . — ( F o n d a ) E n fé r t i l vega r egada p o r e l A g u i s e j o se 
a s i e n t a l a v i l l a de A y l l ó n . E l p u e b l o e s t á s i t u a d o en l a f a l -
d a de u n c e r r o , a l a b r i g o de u n c a s t i l l o , a c t u a l m e n t e en 
e s t ado r u i n o s o . 
13 
P l a z a de Ayl lón . 
Aunque de origen remotís imo, las primeras noticias de Ayllón se tienen en 
el siglo XI. Fué cabeza de la comunidad de su nombre, que formaban 36 pue-
blos y en su recinto se firmaron importantes donaciones y privilegios y D. 
Alvaro la escogió como su residencia en uno de sus destierros, establecien-
do alli una fastuosa corte. San Vicente Ferrer predicó la ciudad, usando un 
púlplto, que aún se conserva, y Santa Teresa pasó por Ayllón en 1581. 
Del antiguo castillo se conservan algunos lienzos de mu-
ralla denominados «Los paredones» y una torre llamada 
«La Martina», antigua torre vigía. Por el arco de la en-
trada a la villa se llega a la cuadrilonga plaza típica cas-
tellana, con su fuente de los cuatro caños, la señorial casa 
de los Contreras y el Ayuntamiento que conserva la fa-
chada de la construcción primitiva. De su típico caserío, 
se escogió un modelo de casa para el «Pueblo Español» 
de Barcelona, porque la arquitectura de Ayllón posee 
ciertos caracteres propios. 
De las siete parroquias que poseía sólo quedan ruinas de 
la de San Juan, donde se halla el sepulcro de los Daza y 
algún otro vestigio de la capilla de San Sebastián. En 
buen estado se conserva la espléndida Santa María la 
Mayor, elevada en el mismo lugar en que estuvo Santa 
María del Castillo, y en la que se han acumulado todos 
los restos salvados de la destrucción de las otras iglesias. 
Ayllón tiene un convento de monjas de la Concepción 
construido por D. Diego de Pacheco en 1546 y otro de 
franciscanos en las afueras que, según tradición, fué fun-
dado por el propio San Francisco, cuya celda se enseña. 
A 16 kms. de Ayllón, en la carretera C. 114, se encuentra 
Maderuelo, que tiene una bella iglesia parroquial y la er-
mita de Nuestra Señora de Castrobada. El pueblo con-
serva restos de su muralla, siendo de admirar el arco 
de entrada a una de las puertas. Alcanzó gran importan-
cia en la edad media y llegó a tener 10 templos y nume-
rosos palacios y casonas hidalgas. En la ermita de la 
Veracruz se conservaban unos bellos murales románi-
cos, hoy trasladados al Museo del Prado. 
(t olos fundo y Semino) 
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